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1. Rasgos generales de la evolución reciente
La expansión de 3.2% en el producto interno bruto (PIB) logró que Costa Rica regresara a la 
senda de crecimiento interrumpida el año previo, cuando la economía se contrajo 0.6%. Al 
mismo tiempo, favorecido por un notable mejoramiento de los términos de intercambio, el 
ingreso nacional subió 4.1%.
La recuperación del PIB fue resultado de un aumento de 14% en la inversión bruta fija, 
impulsada principalmente por el acceso más fácil al crédito —gracias a una mayor liquidez en el 
sistema bancario y menores tasas de interés reales—, así como por el ingreso de importantes 
inversiones extranjeras directas en el área de zonas francas. De menor importancia para el repunte 
económico fue el crecimiento del consumo (1.7%), propiciado por el incremento del empleo, una 
leve recuperación de los salarios reales, crédito más accesible y una menor inflación.
En líneas generales, las variables macroeconômicas mostraron una evolución positiva, 
especialmente en lo referente al ritmo inflacionario (bajó de 17.5% a 13.2%, promedio anual) y al 
déficit fiscal (que se redujo de5.2%a4%). Este último rasgo refleja un esfuerzo especial por romper 
el ciclo político, con fase expansiva en períodos preelectorales. El comportamiento de los indicadores 
extemos fue menos alentador, pues se registró un marcado empeoramiento del déficit en cuenta 
corriente (de cerca de 300 millones de dólares). Sin embargo, el abundante flujo de capitales extemos, 
en forma sobre todo de inversiones extranjeras directas, ayudó a cubrir holgadamente el déficit 
anterior y engrosó las reservas internacionales en cerca de 130 millones de dólares.
Se profundizó la incipiente especialización del país en la maquila de productos electrónicos 
y de telecomunicaciones, dos actividades que, a su vez, constituyeron focos importantes de 
atracción de inversión extranjera directa (IED). La llegada de Intel 1 al país ayudó a reforzar este 
aspecto, pero también la instalación o expansión de otras empresas más pequeñas de esa rama 
indican la posibilidad de consolidar un cluster tecnológico. 2 La ventaja comparativa para atraer 
ese tipo de inversiones siguió siendo la calidad de la mano de obra. 3 La nueva Ley de Zonas 
Francas y la mayor competencia en materia de insumos industriales también contribuyó a hacer más 
atractivo al país para ese tipo de actividades. Por el contrario, en otros indicadores de 
competitividad tales como infraestructura, Costa Rica seguía mostrando grandes rezagos. 4
La perspectiva para 1998 es de una mayor tasa de crecimiento del PIB (alrededor de 4.7%), 
una inflación similar a la observada en el año precedente, un incremento marginal en el déficit en 
cuenta corriente y un déficit fiscal del orden del registrado en 1997. Se prevé que la crisis financiera
Intel es la empresa de microprocesadores para computadoras más grande del mundo. Esta 
empresa ha comenzado a construir varias plantas procesadoras en zonas francas del país y su plan es de 
invertir entre 300 y 500 millones de dólares en este proyecto. En 1997 se inició la construcción de las 
plantas.
2 Existen alrededor de 30 empresas de servicios y fabricación informática y componentes de 
alta tecnología en Costa Rica. Véase Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Estrategia Nacional 
de Atracción de Inversiones, 1998.
3 A través de la reforma educativa de 1997 se reforzará esta cualidad.
4 Harvard Institute of International Development (HIID) y World Economic Forum, 1998, 
Inf orme Mundial de la Competitividad, 1997.
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de los países asiáticos puede tener algunas repercusiones sobre la economía de Costa Rica a través de 
una caída en la demanda de exportaciones del país, pero su alcance sería limitado. 5
2. La política económica
Las políticas económicas, en general, se complementaron para crear las condiciones de la 
recuperación económica. Así, la política monetaria, la salarial y el programa gubernamental de 
construcción estimularon la actividad económica al ser menos austeros que en el año precedente. La 
contención del gasto del gobierno con el propósito de reducir el déficit del sector público no 
alcanzó la magnitud requerida para eliminar el desbalance financiero, por lo que, a pesar de ser 
menor que en el año anterior, dicho déficit siguió siendo bastante elevado. Finalmente, la política 
cambiaria fue consistente con el objetivo de mantener la competitividad de las exportaciones y de 
no crear presiones inflacionarias.
a) La política fiscal
Al igual que en años previos, la política fiscal estuvo dirigida a reducir el déficit del 
gobierno central, y de hecho se logró el descenso de tal indicador de 5.2% a 4% del PIB entre 1996 
y 1997. Esto se consiguió gracias a un aumento de los ingresos alrededor de 7% en términos reales 
—como resultado de la expansión económica— y una caída marginal de los gastos reales del 
gobierno central.
La disminución del déficit fiscal fue un resultado excepcional si se considera que ocurrió en 
un año preelectoral, durante el cual sería de esperar un agravamiento del déficit público. A pesar de 
ello, este desequilibrio seguía siendo uno de los puntos más débiles de la economía, especialmente 
debido al peso de la deuda bonificada. De hecho, fue equivalente a 34.5% del PIB en 1996 y 
36.6% en 1997. Los intereses pagados por ese concepto constituyeron 5.4% del PIB en el primer 
año y 4.7% del mismo en el último. Este leve descenso obedeció principalmente a la baja de las 
tasas de interés.
Al calcular el déficit operativo, que considera los intereses pagados en términos reales, 
dicho déficit se contrajo a 2.3% y 1.4% del PIB en 1996 y 1997, respectivamente, mostrando cuán 
importante sigue siendo el servicio de la deuda interna en el cálculo nominal.
En general, los progresos observados en materia de reducción del déficit fiscal en 1997 se 
debieron no tanto a los cambios legales y la reestructuración de la deuda interna efectuada en los 
dos años previos, sino más bien a la expansión de la actividad económica y la disminución de las 
tasas de interés reales. El repunte de la economía indujo un crecimiento de importaciones, lo que 
elevó sustancialmente los ingresos provenientes de aranceles (30.8%) y compensó con creces la 
contracción del impuesto de ventas de 15% a 13% en el rubro de impuestos indirectos. Las
5 En 1997 sólo 3% de las exportaciones totales se dirigieron a Asia.
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menores tasas de interés real, por su parte, favorecieron la reducción del gasto corriente al aliviar el 
peso del servicio de la deuda interna. 6
Las reformas tributarias de 1995, encaminadas a elevar los ingresos tributarios (Ley de 
Justicia Tributaria y Ley de Ajuste Tributario) así como el paquete de medidas de 1996, 
especialmente diseñado para reducir la deuda interna del sector público, mostraban resultados aún 
limitados.
Respecto de las reformas tributarias de 1995, el aumento en el número de declarantes y una 
administración tributaria más eficiente, que incluyó la simplificación de trámites a contribuyentes, 
coadyuvaron, junto con la expansión económica, al incremento de los ingresos tributarios directos 
(alrededor de 10% en términos reales).
En cuanto a las medidas de 1996 para reducir la deuda interna, sólo algunas de ellas se 
habían aprobado en 1997 (varias hacia fines de año), de forma que no se percibían aún sus 
resultados, mientras otras seguían siendo debatidas en la Asamblea Legislativa. Entre las medidas 
que sí comenzaron a operar, cabe mencionar la sustitución de bonos del gobierno en manos de 
instituciones públicas por “títulos de rendimiento real” que, si bien proveen un interés superior a la 
inflación, no llegan a ser excesivamente altos, como era el caso de algunos de estos instrumentos; 7 
la sujeción de algunas instituciones del Estado al pago del impuesto de la renta; el aumento del 
número de empresas incluidas en el registro de “grandes contribuyentes” (de 280 a 535), para las 
cuales se realiza un seguimiento especial y una provisión de apoyo a fin de que cumplimenten sus 
trámites fiscales sin tropiezos; la colocación de bonos por valor equivalente a 500 millones de 
dólares en el mercado internacional; 8 la aplicación de un impuesto selectivo al consumo de 
gasolina; y la eliminación del tope de impuestos a los automóviles de lujo.
La privatización de entidades públicas y la concesión de zonas marítima-costeras, que 
también formaban parte del paquete de reducción de deuda pública, seguían estancadas.
Gracias a la mayor holgura presupuestaria alcanzada por el gobierno, éste pudo expandir los 
gastos de inversión real en más de 40%. Una parte importante se destinó a realizar reparaciones de 
los destrozos ocasionados por el huracán “Juana” y a proveer al sector de educación de equipo y 
nuevos locales (necesarios para cumplir con la reforma educativa). 9
Las remuneraciones y las pensiones seguían teniendo un peso importante en el gasto total 
(alrededor de 42% en conjunto).
En el año en cuestión este rubro tuvo un crecimiento marginal en términos nominales de
2.3%.
7 Esta medida no carece de consecuencias, pues significa la reducción de ingresos para 
algunas entidades públicas.
8 Esta medida se concretará en 1998.
9 La reforma educativa determina que el 6% del PEB anual debe destinarse a la educación. 
Además, se hace obligatoria la introducción de clases de computación y de inglés a lo largo de la 
educación escolar.
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b) La política monetaria
La política monetaria tuvo como propósito disminuir la tasa inflacionaria pero, al mismo 
tiempo, desde septiembre del año anterior dejó de ser restrictiva con el objetivo de facilitar una 
cierta recuperación en la actividad económica.
El crédito interno sin duda se amplió, especialmente en el sector privado, merced al 
descenso de las tasas de interés activas reales en alrededor de un punto porcentual (con excepción 
de aquella cobrada por las empresas financieras) y a la reducción de la tasa de encaje legal 
conforme a la meta de uniformarlas a 15% en marzo de 1998. Los sectores privados más 
favorecidos por el crédito fueron el de vivienda (que pasó de absorber 2.4% el año anterior a 6.8% 
en 1997), el sector agrícola (cuyo peso también aumentó de 6.4% a 8.2% en el mismo lapso) y el 
consumo, cuya participación se elevó de 17.4% a 19.8% del total.
Las tendencias de la política monetaria son, en general, difíciles de apreciar a través de las 
estadísticas correspondientes (véase el cuadro 23) debido a dos problemas importantes que se 
reflejan en la contabilidad y dificultan el análisis de tal política. El primero es el cambio en la 
mecánica de colocación de los bonos del Banco Central (BCCR) entre 1996 y 1997, y el segundo se 
deriva del cambio en el registro de depósitos en cuenta corriente y en cuentas a plazo, al pasar de 
un sistema de tasas de encaje diferenciales a una uniforme.
El primer fenómeno puede apreciarse en la sextuplicación de la emisión de bonos de 
estabilización monetaria (BEM) respecto del año anterior. En 1997, aunque efectivamente fue 
necesario emitir BEM como forma de esterilizar parte del ingreso de divisas, hubo una fuerte 
distorsión en las cifras.10
El segundo problema se hace patente en el rubro de pasivos monetarios. Si bien en el 
agregado crecieron 17.9% en términos nominales, al analizar la evolución de Ml y M2, aparecen 
tendencias muy anormales: el MI se elevó 43% como consecuencia de un aumento de 66.7% en 
los depósitos en cuenta corriente y el M2 lo hizo en 15.4%, como resultado de una contracción 
de 7.9% en los depósitos a plazo. Aunque hubo algunos elementos que propiciaron cierta 
expansión del MI, tales como la reducción de las tasas de interés que hicieron descender el costo 
de oportunidad de los activos líquidos, o la competencia entre los bancos para atraer clientes 
mediante atractivos servicios en las cuentas corrientes, los depósitos en este tipo de cuentas son 
artificialmente altos debido al traspaso contable de depósitos a plazo a depósitos en cuenta 
corriente por parte de los bancos. 11
10 Es necesario aclarar que el exagerado crecimiento de los BEM en 1997 (véase el
cuadro 23) sólo se debe a un problema contable. En 1996 se hicieron subastas conjuntas de títulos del
BCCR y el Ministerio de Hacienda para obtener los recursos requeridos por ambas instituciones, 
dejándose de emitir, por tanto, los BEM. En abril de 1997 el BCCR comenzó nuevamente a emitir 
BEM y por tal motivo el aumento de éstos aparece desproporcionado en ese año.
1 Existe nuevamente un problema contable originado en la reclasificación de depósitos de
largo plazo a depósitos en cuentas corrientes que realizaron los bancos. Usualmente se había
contabilizado una parte de las cuentas corrientes como de largo plazo para evitar las elevadas tasas de 
encaje requeridas para el primer tipo de cuentas. Sin embargo, al tenderse a uniformar dichas tasas a 
15%, no hubo necesidad de continuar con esta práctica.
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Los depósitos en moneda extranjera, por su parte, se elevaron a un ritmo menor que en años 
anteriores (22.9%), probablemente por una recuperación de la confianza en el desempeño de la 
economía y las mayores inversiones realizadas en el sector productivo.
Un aspecto importante de la política financiera de más largo alcance fue la aprobación de la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores en enero de 1998, que estuvo en discusión durante 1997. 
Este nuevo marco jurídico dará lugar a una regulación más adecuada del mercado de valores, 
acorde con los nuevos instrumentos que se han desarrollado internacionalmente en los últimos años. 
La creación de una Superintendencia General de Valores contemplada en la ley tendrá importantes 
funciones, entre las que se encuentran el “autorizar, regular y supervisar la oferta pública de 
valores” y las instituciones que las manejan (casas de bolsa, administradoras de fondos de 
inversión, etc.). Esta nueva institución y las reglas contenidas en la ley harán más transparente la 
operación de ese mercado y ayudará a la transmisión adecuada de información, de manera que 
pueda desarrollarse sin los problemas por los que han atravesado muchas bolsas de valores en otros 
países en el período reciente. Así, se espera poder brindar mayor seguridad a los inversionistas 
habilitando el mercado bursátil como fuente importante de financiamiento del sector productivo.
También con la intención de aumentar la seguridad con que operan los mercados financieros 
no bancarios, el Banco Central acordó en octubre ampliar la base de instrumentos sujetos a encaje 
mínimo legal, que incluirá ahora las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas de 
vivienda, entre otras.
c) La política cambiaria
Se mantuvo la política de minidevaluaciones diarias que generaron finalmente una 
devaluación acumulada en términos nominales de 12% en relación con 1996. El tipo de cambio real 
ajustado se devaluó levemente (1%) en términos reales, lo cual revela una política bastante neutral 
respecto de la inflación, pero también favorable a las exportaciones.
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
La actividad económica dio un giro positivo al pasar de una contracción de 0.6% el año 
precedente a un crecimiento de 3.2%. Por el lado de la demanda, el mayor dinamismo provino del 
gran repunte en inversiones, tanto en maquinaria y equipo (14.5%) como en construcción (13.1 %). 
Ambos rubros habían pasado por varios años de contracción o bajo crecimiento. Es interesante 
notar que, aunque el sector privado hizo el aporte más dinámico, también el sector público elevó 
notoriamente su actividad de inversiones, después de un largo período de bajo perfil en este ámbito.
Las exportaciones, en contraste, crecieron a la mitad del ritmo del año anterior, mientras 
que el consumo tuvo un papel marginal en la demanda agregada.
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En cuanto a la oferta, las importaciones de bienes y servicios experimentaron un gran 
dinamismo, lo cual refleja en buena medida la actividad de inversiones y la reactivación económica 
en general.
Con la excepción del agrícola, que se contrajo 0.7%, los demás sectores productivos 
mostraron un mejor desempeño en 1997. Destacó la construcción, pues creció a una tasa 
excepcional de 16.3%. La manufactura, por su parte, tuvo un importante repunte de 4.5%, 
mientras que los servicios totales, en promedio, lo hacían a igual tasa que el PIB (3.2%).
Las fuentes del dinamismo excepcional que registró la construcción son varias. Además del 
auge normal que experimenta esta actividad en períodos de recuperación económica, el 
otorgamiento de bonos de vivienda popular (que financió el gobierno mediante la emisión de títulos 
en el mercado nacional) y el inicio de la construcción de las plantas de Intel estimularon la actividad 
de este sector. Por el lado del gobierno se emprendieron también nuevas obras públicas, entre las 
que destacaron los planteles escolares.
Dentro de la manufactura, las mayores inversiones y la citada expansión de la 
construcción dieron especial empuje a los sectores de metalmecánica (15.2% de crecimiento) y 
minerales no metálicos (11.6%). Con ello se estrechó en alguna medida la creciente brecha que 
se venía registrando entre los sectores dinámicos, cuya producción se destina mayormente a 
mercados internacionales, y aquellos, más estancados, que surten al mercado interno. 12 El 
mayor consumo privado también tuvo algún impacto en sectores tales como imprenta y editorial, 
que crecieron 14.7%.
En contraste, la actividad agrícola se contrajo 0.7% por efectos climáticos muy adversos 
que afectaron tanto los cultivos para la exportación (banano, café y azúcar) como algunos granos 
básicos, especialmente el frijol. En el caso del banano, además de estas condiciones adversas, cabe 
señalar que se han ido deteriorando las condiciones productivas de las fincas, y que la 
productividad de este cultivo ha descendido en cerca de 30% (en términos de cajas por hectárea 
cultivada) con respecto a 1990. 13
Finalmente, en el sector servicios destacó la actividad de transportes, almacenamiento y 
comunicaciones (con un incremento de 4%) sobre el que influyó la multiplicación de los servicios 
telemáticos y la recuperación de la actividad portuaria, debida especialmente a las elevadas 
importaciones. El comercio también tuvo un auge (4%) a raíz de la mayor actividad económica 
interna y el alza en las importaciones. La expansión de servicios eléctricos refleja el mayor 
consumo de energía eléctrica (5.7%), que fue satisfecho gracias al significativo aumento en la 
generación (13.2%). La puesta en operación de dos plantas geotérmicas —Boca de Pozo 2 y 3, que 
entraron en operaciones a fines de 1996 y principios de 1997, respectivamente— así como algunos
12 Entre 1989 y 1997, las empresas que producen principalmente bienes de exportación 
duplicaron su peso en el total de la producción industrial, es decir, llegaron a aportar tres cuartas partes 
de la producción manufacturera a fines de ese período. Véase Bontempo, J. A., “Industria: su evolución 
durante 1996 y el primer semestre de 1997”, Perspectivas económicas, Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Económicas (IICE), octubre de 1997.
13 La Nación, 7 de abril de 1997.
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nuevos proyectos hidroeléctricos privados que comenzaron a funcionar en el último año, explican 
este excepcional crecimiento de la producción eléctrica.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
La tasa de inflación creció a un menor ritmo que el año anterior (11.2% en contraste con 
13.9%, diciembre a diciembre). A ello contribuyeron varios factores tales como el efecto 
estabilizador de una política cambiaría relativamente neutra con respecto a la inflación, la reducción 
del impuesto de ventas de 15% a 13%, y los menores precios del petróleo en el mercado 
internacional, que compensaron en alguna medida el nuevo impuesto al consumo del combustible.
Los salarios, tras experimentar una caída constante en términos reales durante los dos años 
precedentes, se recuperaron en cerca de 1 % (lo cual de todas formas no compensaba la disminución 
de alrededor de 4% de ese período previo). Los niveles de salario inferiores, y en particular el salario 
mínimo, fueron los que más se elevaron en términos reales (3.7%). Las pensiones con cargo al 
gobierno también crecieron significativamente en términos reales (alrededor de 12%).
La tasa de desempleo descendió de 6.2% a5.7%, con una caída proporcional más acusada 
en el medio urbano (de 6.6% a 5.9%) que en el rural (de 5.9% a 5.6%). En la zona urbana la 
construcción y los servicios absorbieron mano de obra, ayudando así a reducir el desempleo, 
mientras que, a pesar de su expansión, la manufactura no generó un mayor número de puestos de 
trabajo, lo que refleja un mejoramiento de la productividad en ese sector.
c) El sector externo
El déficit en cuenta corriente del balance de pagos aumentó fuertemente —297 millones 
de dólares respecto al año precedente— debido básicamente al incremento en las importaciones 
de bienes (16.2%).
La expansión de la adquisición de bienes en el mercado internacional se liga sobre todo al 
auge de las inversiones y de la construcción. De hecho, la importación de bienes de consumo se 
elevó sólo 2.3%, pero las de bienes intermedios y de capital lo hicieron en alrededor de 24%. La 
construcción explica gran parte del crecimiento del primer rubro, mientras que en el caso de los 
bienes de capital, los destinados al sector transporte y manufacturas aumentaron considerablemente 
(27.6% y 20.3% respectivamente), como también los adquiridos por el sector agrícola (62%), 
aunque estos últimos tuvieron poco peso dentro del total.
Vale la pena señalar que las importaciones, sobre todo de bienes de capital, responden en 
parte a inversiones realizadas por empresas extranjeras (de las cuales Intel es la más importante) y 
que tienen como contrapartida un ingreso de capital extranjero para cubrirlas. De hecho, la IED es 
muy alta en el año en estudio (446 millones de dólares). Hay que agregar que estas inversiones 
están muy ligadas a la actividad exportadora, de forma que los gastos hechos en importaciones 
generarán un ingreso de divisas por medio de exportaciones. De esta manera, el déficit comercial 
experimentado tiene una naturaleza diferente a otros producidos en períodos de recuperación
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económica, en los que las importaciones ligadas al consumo —comparativamente más difíciles de 
financiar— han sido mucho más relevantes.
Por el lado de las exportaciones, se alcanzó un incremento de 8.8%, 14 atribuible 
principalmente a las exportaciones no tradicionales (15.8%), puesto que las tradicionales se 
contrajeron por segundo año consecutivo (-3.6%). Sin embargo, en el primer caso se debe 
señalar que gran parte del crecimiento se debió a una evolución favorable de los precios 
internacionales (12%), mientras el volumen se expandía sólo 5%. 15 En el segundo caso, 
actuaron en su detrimento las inundaciones y otros factores climáticos, de modo que el café fue el 
único producto de esta categoría que logró un alza en su valor de exportaciones, en concordancia 
con la fuerte elevación de los precios internacionales.
Las exportaciones no tradicionales adquirieron ímpetu a raíz de la recuperación del acceso 
al mercado de los Estados Unidos después de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
emitiera un dictamen a favor de Costa Rica, en el que se negaba al primer país la posibilidad de 
seguir imponiendo cuotas a algunas importaciones de confección provenientes de Costa Rica.
Las exportaciones provenientes de las zonas francas fueron particularmente dinámicas, con un 
incremento de 23 % respecto del año anterior. La política del gobierno se orientó a reforzar aun más 
los estímulos a las inversiones dirigidas a este sector mediante una reforma a la Ley de Zonas Francas 
(junio de 1997) que, entre otras disposiciones, otorga fuertes incentivos fiscales a la reinversión de 
utilidades en esas áreas y la flexibilización de la definición de zonas francas.
El destino de las exportaciones se estructuró en forma relativamente similar al año anterior, 
aunque ganaron cierto peso aquellas dirigidas a América del Norte (que daba cuenta de más del 
50% de las exportaciones totales), América del Sur y el Caribe, y lo perdían las destinadas a la 
Unión Europea (debido a la caída de las exportaciones bananeras), mientras se mantenía constante 
la proporción de las exportaciones con Centroamérica, otros países europeos y Asia. En el área 
centroamericana (13.6% de las exportaciones totales), adquirieron especial dinamismo las ventas a 
Panamá y Nicaragua.
El turismo, que se ha convertido en una fuente importante de generación de divisas, tuvo un 
mayor crecimiento que en el período anterior (los ingresos por este concepto se expandieron 
alrededor de 4% en términos netos) y seguían emprendiéndose nuevos proyectos en esta área.
La IED, como se ha mencionado anteriormente, se mantuvo en niveles muy altos (446.2 
millones de dólares, es decir, más del doble del nivel registrado a principios de los años noventa), y 
la empresa Intel contribuyó aproximadamente en una cuarta parte de este total.
14 Nótese que esta tasa (véase el cuadro 11) difiere de la que se deduce del rubro de 
exportaciones de bienes en el balance de pagos (véase el cuadro 14), pues en este último caso las 
exportaciones de bienes no incluyen los bienes para transformación (valor agregado de maquila y zonas 
francas), que se incorporan al renglón de Otros bienes, servicios y renta.
15 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Exportaciones de Costa 
Rica, 1997.
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El endeudamiento extemo descendió marginalmente respecto del año anterior como 
resultado de las amortizaciones hechas por el sector público, mientras la deuda del sector privado 
tendió a incrementarse dada la necesidad de financiar nuevas inversiones en el período de 
recuperación económica. La política de sustituir deuda externa por deuda interna, que se siguió 
durante 1996, mostró una tendencia a revertirse en 1997, cuando se aprobó la emisión de bonos en 







COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a /
Tasas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 3.6 2.3 7.7 6.3 4.5 2.4 -0.6 3.2
Producto interno bruto por habitante 0.9 -0.3 5.1 3.8 2.1 0.1 -2.8 1.0
Ingreso nacional bruto b/ 5.2 3.5 9.1 5.4 7.6 2.8 -2.1 4.1
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 2.1 3.0 7.1 5.5 3.5 2.8 -3.0 3.1
Servicios básicos 6.6 3.5 11.0 8.8 7.6 4.9 2.5 3.8
Otros servicios 4.1 1.5 7.7 6.6 4.7 1.7 0.5 3.1
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 1A 1 2
Puntos porcentuales 
6 A  á A 2 A -0.6 2*2
Consumo 3.8 -0.7 5.4 4.9 2.6 1.0 -0.6 1.3
Gobierno 0.4 -0.2 0.5 1.0 0.2 0.3 0.2 0.1
Privado 3.4 -0.6 4.9 3.9 2.4 0.8 -0.9 1.2
Inversión 1.3 -1.4 8.3 4.1 -0.3 -0.5 -2.2 6.3
Exportaciones 2.5 3.0 4.4 4.3 3.1 3.0 3.9 1.9
Importaciones ( - ) 4.0 -1.4 10.4 6.9 1.0 1.2 1.7 6.3
Inversión bruta interna 27.3 23.2
Porcentajes sobre el PIB b/ 
30.0 32.0 28.9 27.5 21.3 26.8
Ahorro nacional 18.7 21.5 24.0 22.9 25.6 25.7 19.8 21.9
Ahorro externo 8.7 1.7 6.0 9.1 3.3 1.8 1.5 4.9
Empleo y salarios 
Tasa de actividad c/ 95.4 94.5 96.0 95.9 95.8 94.8 93.8 94.3
Tasa de desempleo abierto di 4.6 5.5 4.1 4.1 4.2 5.2 6.2 5.7
Salario mínimo real (índices 1990 =  100) 100.0 96.9 98.7 102.8 105.5 103.2 105.3 109.2
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 27.3 25.3 17.0 9.1 19.9 22.6 13.9 11.2
Precios al por mayor 27.9 22.3 12.7 6.6 ... ... ... ...
Precios al productor industrial e/ 
Sector externo
Relación de precios del intercambio de
10.4 6.2 19.9 21.9 13.3 10.1
bienes y servicios (Indices 1990 =  100) 100.0 100.9 104.2 104.0 107.7 110.8 106.2 108.9
Tipo de cambio nominal (colones por dólar) 91.6 122.4 134.5 142.2 157.1 180.2 207.7 232.6
Tipo de cambio real (índices 1990 =  100) 100.0 108.3 100.6 99.7 99.6 95.3 96.3 97.4
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -494.0 -99.2 -380.4 -620.2 -244.0 -143.0 -125.2 -422.0
Balance comercial -383.2 -42.9 -341.1 -537.9 -270.9 -110.7 -96.8 -356.1
Exportaciones de bienes y  servicios 1.963.2 2,189.5 2,580.4 2,906.1 3,317.0 3,790.1 4,124.0 4,478.1
Importaciones de bienes y servicios -2,346.4 -2,232.4 -2,921.5 -3,444.0 -3,587.9 -3,900.8 -4,220.8 -4,834.2
Balance en cuenta financiera -90.8 162.1 192.8 62.8 -108.4 279.3 -18.6 505.0




1990 1991 1992 1993 1994 • 1995 1996 1997 a/
Porcentajes
Deuda externa total f/
Deuda bruta (sobre el PIB)
Intereses devengados (sobre exportaciones)
3,923.6 3,991.9 3,991.7 3,827.3 3,818.2 3,888.3 3,375.8 3,304.8
68.7 70.8 59.2 50.5 45.9 42.4 37.4 34.7
15.5 10.1 8.7 8.1 6.4 6.2 5.6 5.5
Sector público no financiero
Moneda y crédito
Porcentajes sobre el PIB
Ingresos corrientes 26.1 27.6 28.2 28.2 26.1 28.1 29.2 30.4
Egresos corrientes 23.9 23.7 22.2 22.2 26.6 25.5 27.4 26.2
Ahorro 2.2 3.8 5.9 6.0 -0.6 2.6 1.8 4.1
Gastos de capital 4.8 4.1 5.3 5.4 6.0 4.8 5.1 5.8
Resultado financiero -2.5 -0.1 0.7 0.6 -6.6 -2.0 -3.3 -1.6
Financiamiento interno 2.2 -1.6 -1.3 0.2 5.7 3.0 4.5 2.8
Financiamiento externo 0.3 1.7 0.6 -0.9 0.9 -1.0 -1.2 -1.2
Tasas de variación
Balance monetario del sistema bancario 29.2 38.7 23.8 20.6 19.3 15.7 29.7 17.9
Reservas internacionales netas -19.8 156.5 23.0 4.9 4.6 41.6 8.9 21.1
Crédito interno neto 30.4 7.0 24.3 24.5 19.4 30.9 52.2 31.6
Al sector público 30.7 4.9 -4.3 2.7 28.6 30.8 127.1 37.5
Al sector privado 30.2 8.9 48.0 36.1 15.7 30.9 18.7 26.5
Dinero (MI) 7.5 29.0 36.0 7.8 31.1 -0.4 17.5 43.2
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 44.4 22.2 40.9 40.1 10.6 18.2 35.1 -0.4
M2 24.9 25.3 38.6 25.2 18.7 10.1 28.1 15.4
Depósitos en dólares 39.5 67.1 0.2 10.3 20.9 29.6 33.1 22.9
Tasa anuales g/
Tasas de interés real (promedio del afio) h/
Pasivas
Activas (excepto agricultura)













Puente: CKPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1990.
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar,
d/ Porcentajes sobre la población económicamente activa (PEA).
e/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1993 y se sustituyó por un índice de precios al productor,
f/ Millones de dólares.
g/ Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
h/ Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
V Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
Producto interno bruto 
(índices 1990 =  100)
Precios al consumidor 
(Variación en 12 meses)
Tipo de cambio real 
(índices 1990 =  100)
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 180 días) 
Activa (plazo de 6 meses)
Dinero =  MI 
(Variación en 12 meses)
1995 1996 1997 a/
i n m IV i n m IV i h  m  IV
32.6 30.9 30.1 31.7 32.1 30.3 30.0 32.1 32.2 31.7 31.3 33.2
23.8 22.6 22.5 23.8 18.7 19.1 18.2 14.4 14.7 14.5 12.9 11.1
93.6 97.1 96.3 94.5 95.5 96.4 96.4 96.8 96.5 96.7 97.6 98.8
17.8 13.7 11.8 17.8 13.8 10.1 10.6 11.4
27.3 22.4 21.5 29.0 24.8 20.6 18.5 18.6
20.6 10.3 5.8 1.6 11.8 15.1 17.9 14.1 5.8 28.0 32.8 40.1




COSTARICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Estructura
Millones de colones de 1990__________  porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Oferta global 949,206.0 971,922.7 978,891.5 1,040,784.7 141.1 154.9 3.6 2.4 0.7 6.3
Producto interno broto 639,991.9 655,254.1 651,039.3 671,737.7 100.0 100.0 4.5 2.4 -0.6 3.2
Importaciones de bienes y servicios 309,214.1 316,668.6 327,852.2 369,047.0 41.1 54.9 2.0 2.4 3.5 12.6
Demanda global 949,206.0 971,922.7 978,891.5 1,040,784.7 141.1 154.9 3.6 2.4 0.7 6.3
Demanda interna 687,110.4 690,562.4 671,998.4 721,349.9 106.9 107.4 2.1 0.5 -2.7 7.3
Inversión bruta interna 202,030.2 198,938.9 184,403.6 225,482.5 27.3 33.6 -0.8 -1.5 -7.3 22.3
Inversión bruta fija 140,483.2 138,570.7 133,297.0 151,918.2 22.4 22.6 -7.5 -1.4 -3.8 14.0
Construcción 56,853.2 54,705.2 51,401.6 58,116.3 8.7 8.7 6.5 -3.8 -6.0 13.1
Maquinaria y equipo 83,630.0 83,865.5 81,895.4 93,801.9 13.7 14.0 -15.0 0.3 -2.3 14.5
Pública 34,008.4 35,481.4 34,577.7 38,311.8 4.7 5.7 6.4 4.3 -2.5 10.8
Privada 106,199.3 103,032.4 98,837.3 113,788.9 17.7 16.9 -11.9 -3.0 -4.1 15.1
Variación de existencias 61,547.0 60,368.1 51,106.6 73,564.3 4.9 11.0 18.7 -1.9 -15.3 43.9
Consumo total 485,080.2 491,623.5 487,594.8 495,867.4 79.6 73.8 3.4 1.3 -0.8 1.7
Gobierno general 103,860.9 105,569.5 107,152.6 107,689.5 18.2 16.0 1.2 1.6 1.5 0.5
Privado 381,219.3 386,054.0 380,442.3 388,177.8 61.4 57.8 4.0 1.3 -1.5 2.0
Exportaciones de bienes y servicios 262,095.6 281,360.3 306,893.1 319,434.7 34.2 47.6 7.9 7.4 9.1 4.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica, 
a/  Cifras preliminares.
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COSTA BICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO a/
Cuadro 4
Composición
Millones de colones de 1990__________ porcentual  Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 b/ 1990 1997 b/ 1994 1995 1996 1997 b/
Producto interno bruto 639,996.2 655,254.1 651,039.3 671,737.7 100.0 100.0 4.5 2.4 -0.6 3.2
Bienes 241,605.6 248,336.6 240,873.5 248,415.8 38.4 37.0 3.5 2.8 -3.0 3.1
Agricultura c/ 96,217.8 100,056.7 99,686.8 98,940.0 15.8 14.7 3.0 4.0 -0.4 -0.7
Industria manufacturera y minería 125,664.3 130,188.6 124,851.1 130,469.9 19.4 19.4 3.5 3.6 -4.1 4.5
Construcción 19,723.5 18,091.3 16,335.6 19,005.9 3.2 2.8 6.2 -8.3 -9.7 16.3
Servicos básicos 57,442.2 60,275.3 61,759.2 64,134.2 8.2 9.5 7.6 4.9 2.5 3.8
Electricidad, gas y agua 20,390.8 21,001.4 21,484.0 22,248.3 3.1 3.3 7.4 3.0 2.3 3.6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 37,051.5 39,273.9 40,275.2 41,885.8 5.1 6.2 7.7 6.0 2.5 4.0
Otros servicios 340,948.4 346,642.2 348,406.6 359,187.7 53.5 53.5 4,7 1.7 0.5 3.1
Comercio
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles
133,670.7 135,902.8 136,643.4 142,042.1 20.1 21.1 5.0 1.7 0.5 4.0
y servicios 78,710.4 78,632.9 79,593.3 82,052.3 12.3 12.2 5.0 -0.1 1.2 3.1
Bienes inmuebles 21,338.9 21,712.1 22,039.0 22,566.0 3.8 3.4 2.4 1.7 1.5 2.4
Servicios comunales, sociales y personales 128,567.2 132,106.5 132,170.0 135,093.4 21.0 20.1 4.1 2.8 0.0 2.2
Servidos gubernamentales 83,105.5 84,848.8 85,275.5 85,702.1 14.9 12.8 2.5 2.1 0.5 0.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras repanderadas con la estructura a precios corrientes de 1990. Por lo tanto, las tendencias obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas 
por el país en sus cálculos a precios constantes, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 5
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 1997 a / 1994 1995 1996 1997 a/
índices de la producción
agropecuaria (1990 = 100) b/ 113.7 116.8 122.2 121.9 121.4 2.8 4.6 -0.3 -0.4
Agrícola 114.5 117.4 123.4 122.1 120.1 2.5 5.1 -1.1 -1.6
Pecuaria 120.3 124.9 132.8 129.4 131.0 3.8 6.3 -2.5 1.2
Silvícola 101.0 108.8 67.0 67.0 67.0 7.7 -38.4 0.0 0.0
Piscícola 78.4 84.4 86.2 136.3 136.3 7.6 2.2 58.0 0.0
Producción de principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Café 152.3 148.8 152.2 144.0 138.8 -2.3 2.3 -5.4 -3.6
Banano 2,112.0 2,171.1 2,340.5 2,225.8 2,121.0 2.8 7.8 -4.9 -4.7
Caña de azúcar 3,305.8 3,302.5 3,556.8 3,768.8 3,482.3 -0.1 7.7 6.0 -7.6
Cacao 1.7 1.3 1.3 0.7 1.2 -23.5 0.9 -47.6 72.0
De consumo interno
Arroz 147.1 175.8 157.7 199.3 195.3 19.5 -10.3 26.4 -2.0
Maíz 37.5 30.5 25.9 29.0 41.2 -18.7 -15.1 12.2 42.0
Frijol 30.8 35.8 33.5 18.1 14.4 16.4 -6.6 -45.8 -20.4
Sorgo 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Plátano 109.0 138.4 159.6 187.5 223.8 27.0 15.4 17.4 19.4
Indicadores de la producción pecuaria 
Benefícios cl
Vacunos 125.1 134.1 141.0 145.7 138.3 7.2 5.2 3.3 -5.1
Porcinos 38.1 42.1 43.0 36.6 39.4 10.5 2.3 -14.9 7.6
Aves d/ 15.7 15.8 16.7 17.1 16.1 0.6 5.6 2.4 -5.8
Otras producciones
Leche e/ 508.8 519.5 538.2 531.4 553.2 2.1 3.6 -1.3 4.1
Huevos A! 566.8 566.8 686.4 592.8 608.8 0.0 21.1 -13.6 2.7
Indicadores de otras producciones
Madera f/ 636.4 685.4 422.2 7.7 -38.4
Volumen de la pesca d 17.5 18.9 19.3 30.5 34.8 7.6 2.2 58.0 14.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de ciñas del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor bruto de la producción, en colones de 1966. 
c/ Miles de toneladas, 
d/ Millones de unidades, 
e/ Millones de litros, 
f/ Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1993 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
índices del valor agregado (1990 = 100) 124.0 128.6 123.3 128.9 100.0 3.5 3.7 -4.1 4.5
Bienes de consumo
Alimentos, bebidas y tabaco 119.0 127.8 125.1 126.6 42.8 -0.2 7.4 -2.1 1.2
Benefício de café 78.1 112.5 73.5 90.3 3.5 -29.7 44.1 -34.7 22.9
Carne 121.5 123.7 125.6 117.8 2.9 2.7 1.8 1.5 -6.2
Azúcar 122.0 131.7 136.7 128.2 3.3 0.8 7.9 3.8 -6.2
Otros alimentos 124.5 130.0 131.7 133.3 35.9 2.7 4.4 1.3 1.2
Textiles, cueros y calzado 101.8 100.2 87.9 93.5 7.9 -6.9 -1.6 -12.3 6.4
Muebles y madera 83.3 76.5 65.9 65.6 3.4 4.7 -8.1 -13.9 -0.4
Imprenta, editoriales e industrias conexas 127.9 116.9 113.4 130.1 4.1 0.8 -8.6 -3.0 14.7
Diversos 111.2 66.2 60.2 57.6 26.5 -40.5 -9.0 -4.3
Bienes intermedios
Papel y productos de papel 96.0 104.8 108.7 124.6 3.8 -8.7 9.2 3.7 14.6
Productos químicos y caucho 154.0 155.6 148.9 161.5 11.8 16.6 1.0 -4.3 8.5
Refinación de petróleo 132.0 167.8 141.9 112.1 3 8.1 27.1 -15.4 -21.0
Minerales no metálicos 102.4 101.9 94.3 105.2 4.6 -2.7 -0.5 -7.5 11.6
Metalmecánica 136.0 133.0 127.8 147.3 11.4 8.8 -2.2 -3.9 15.2
Otros indicadores
índices de empleo (1968 =  100) 216.5 215.7 202.6 203.3 0.7 -0.4 -6.1 0.3
índices de consumo industrial
de electricidad (1980 = 100) 206.9 212.5 206.6 216.9 9.5 2.7 -2.8 5.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la encuesta de coyuntura industrial del Instituto de Investigaciones 




1994 1995 1996 1997 a/  1994 1995 1996 1997 a/
Superfície edificada (miles de m2)
Permisos
Construcción efectiva 
Producción de cemento b/
Ventas para el consumo interno
Cuadro 7
COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
20,243 22,055 21,570 25,517 -5.5 9.0 -2.2 18.3
2,049 1,515 1,483 1,760 5.3 -26.1 -2.1 18.7
942 889 8.0 -5.6
941 821 650 7.9 -12.8 -20.8 -100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica. 
al Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas.
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COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACION, CONSUMO Y 
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD
Cuadro 8
Miles de MWh Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Generación 4,713.8 4,839.0 4,871.9 5,513.7 7.5 2.7 0.7 13.2
Hidroeléctrica 3,546.9 3,621.4 3,940.1 4,791.1 -10.5 2.1 8.8 21.6
Térmica 825.1 749.4 421.9 178.5 95.1 -9.2 -43.7 -57.7
Geotérmica b/ 341.8 468.3 509.9 544.1 - 37.0 8.9 6.7
Eólica - - 22.6 75.8 - - - 235.4
Consumo 4,204.5 4,342.8 4,445.0 4,699.2 8.1 3.3 2.4 5.7
Residencial 1,915.2 1,965.0 2,042.4 2,120.0 6.9 2.6 3.9 3.8
Industrial 1,284.4 1,319.2 1,282.7 1,346.8 9.5 2.7 -2.8 5.0
Alumbrado público 114.3 117.2 121.1 126.7 6.1 2.6 3.3 4.6
Comercial c/ 890.6 941.3 998.8 1,105.6 8.9 5.7 6.1 10.7
Exportación y/o importación 1.2 -27.9 -123.4 -277.2 -53.8 -2,425.0 342.3 124.6
Consumo más exportación 4,205.7 4,314.9 4,321.6 4,422.0 8.0 2.6 0.2 2.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país, 
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 9
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN al
Miles de personas
Fuerza de Tasas de Tasas de desocupación
Población total trabajo Ocupación Desocupación participación b/ Nacional Urbana Rural
1980 2,284.5 770.3 724.7 45.6 33.7 5.9 6.0 5.9
1981 2,352.8 795.8 726.2 69.6 33.8 8.7 9.1 8.4
1982 2,422.9 838.5 759.9 78.6 34.6 9.4 9.9 8.3
1983 2,494.5 843.8 767.6 76.2 33.8 9.0 8.5 9.6
1984 2,567.7 865.6 797.1 68.5 33.7 7.9 6.6 9.2
1985 2,642.1 887.5 826.7 60.8 33.6 6.9 6.7 7.0
1986 2,718.4 910.9 854.2 56.7 33.5 6.2 6.7 5.6
1987 2,796.7 977.8 923.3 54.5 35.0 5.6 5.9 5.3
1988 2,876.2 1,006.1 951.2 54.9 35.0 5.5 6.3 4.7
1989 2,955.8 1,025.5 986.8 38.7 34.7 3.8 3.7 3.8
1990 3,034.6 1,066.7 1,017.2 49.5 35.2 4.6 5.4 4.1
1991 3,112.9 1,066.0 1,007.0 59.0 34.2 5.5 6.0 5.2
1992 3,191.3 1,087.0 1,043.0 44.0 34.1 4.1 4.3 3.8
1993 3,269.4 1,143.3 1,096.4 46.9 35.0 4.1 4.0 4.2
1994 3,347.0 1,187.0 1,137.6 49.4 35.5 4.2 4.3 4.1
1995 3,423.8 1,231.6 1,168.0 63.5 36.0 5.2 5.7 4.7
1996 3,499.7 1,221.0 1,145.0 75.9 34.9 6.2 6.6 5.9
1997 c / 3 574.8 1,301.6 1,227.3 74.3 36.4 5.7 5.9 5.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, 
a/ Cifras del raes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos, 




COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a /
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 1.6 10.6 16.1 7.3 13.7 16.9 10.6 7.7
Volumen 6.8 8.0 10.5 6.1 7.3 8.2 10.9 -3.1
Valor unitario -4.9 2.4 5.1 1.2 6.0 8.1 -0.2 11.1
Importaciones fob
Valor 14.3 -5.5 30.2 18.8 3.8 8.3 6.9 16.2
Volumen 10.4 -4.1 26.3 16.1 0.2 1.2 5.9 18.2
Valor unitario 3.5 -1.5 3.1 2.4 3.7 7.0 0.9 -1.7
Relación de precios del intercambio (fób/fob) -8.2 4.0 1.9 -1.1 2.2 1.0 -1.1 13.0
Poder de compra de las exportaciones 100.0 112.3 126.4
índices (1990 = 
132.5
100)
145.4 158.8 174.2 190.8
Qu&ntum de las exportaciones 100.0 108.0 119.4 126.6 135.8 146.9 162.8 157.8
Quántum de las importaciones 100.0 95.9 121.1 140.6 140.8 142.6 151.1 178.6
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.0 104.0 105.9 104.7 107.1 108.2 107.0 120.9




COSTARICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Composición
Millones de dólares____________  porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Total b/ 2,336.1 2,843.9 3,014.0 3,280.5 100.0 100.0 16.2 21.7 6.0 8.8
Centroamérica 292.7 349.7 384.9 422.1 9.9 12.9 9.3 19.5 10.1 9.7
Resto del mundo 2,043.4 2,494.2 2,629.1 2,858.4 90.1 87.1 17.3 22.1 5.4 8.7
Exportaciones tradicionales 948.2 1,190.4 1,083.3 1,044.4 46.9 31.8 11.0 25.5 -9.0 -3.6
Café 307.6 417.4 385.4 408.1 18.1 12.4 52.6 35.7 -7.7 5.9
Banano 561.0 683.3 611.4 566.4 23.3 17.3 0.2 21.8 -10.5 -7.4
Carne 51.0 43.6 42.1 28.1 3.6 0.9 -20.1 -14.5 -3.4 -33.3
Azúcar 28.6 46.1 44.4 41.8 1.9 1.3 2.5 61.2 -3.7 -5.9
Cacao - - - - 0.1 -
Exportaciones no tradicionales 1,387.9 1,653.5 1,930.7 2,236.1 53.1 68.2 20.1 19.1 16.8 15.8
Camarones y pescado 55.8 56.0 172.6 230.0 3.3 7.0 -35.2 0.4 208.2 33.3
Plantas, flores y follaje 72.0 90.2 130.0 124.6 4.3 3.8 15.5 25.3 44.1 -4.2
Pifias 57.9 60.0 67.1 100.6 2.8 3.1 9.3 3.6 11.8 49.9
Prendas de vestir 56.0 45.9 57.1 73.3 2.7 2.2 -14.5 -18.0 24.4 28.4
Maquila 115.8 126.6 101.7 112.0 0.0 3.4 -0.5 9.3 -19.7 10.1
Otros c/ 1,030.5 1,274.8 1,402.2 1,595.6 40.0 48.6 33.5 23.7 10.0 13.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO). 
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos, porque no se les han hecho ajustes de contenido, 
c/ Incluye zonas francas.
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COSTARICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Cuadro 12
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a /
Café 132.4 116.6 158.3 123.8 -8.4 -11.9 35.8 -21.8
Banano 1,874.6 2,033.3 1,933.3 1,815.5 2.2 8.5 -4.9 -6.1
Carne 22.5 21.2 20.8 15.0 -12.7 -5.8 -1.7 -27.9
Azúcar 116.0 139.5 129.6 99.8 20.5 20.2 -7.1 -23.0




COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares_________  porcentual  Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Total 3,025.0 3,252.5 3,479.7 4,088.2 100.0 100.0 4.8 7.5 7.0 17.5
Bienes de consumo 897.0 849.8 1,046.0 1,070.3 23.2 26.2 9.1 -5.3 23.1 2.3
Duraderos 330.0 252.3 545.1 631.5 6.6 15.4 0.3 -23.5 116.1 15.9
No duraderos 567.0 597.5 500.9 438.8 16.5 10.7 15.0 5.4 -16.2 -12.4
Bienes intermedios 1,507.2 1,747.0 1,810.3 2,246.4 53.4 54.9 12.3 15.9 3.6 24.1
Petróleo parcialmente refinado 64.2 92.7 3.3 , -9.6 44.4
Combustibles y lubricantes 201.0 200.8 239.1 222.0 7.5 5.4 15.5 -0.1 19.1 -7.2
Materiales de construcción 118.0 109.9 108.6 123.3 3.2 3.0 26.9 -6.9 -1.2 13.5
Otros 1,124.0 1,343.6 1,462.6 1,901.1 39.3 46.5 12.0 19.5 8.9 30.0
Bienes de capital 620.8 655.7 623.4 771.5 23.5 18.9 -14.0 5.6 -4.9 23.8
Agrícola 27.9 25.5 30.4 49.3 0.5 1.2 74.4 -8.6 19.2 62.2
Transporte 157.6 150.4 121.0 154.4 6.0 3.8 -18.8 -4.6 -19.5 27.6
Industria manufacturera b/ 435.3 479.8 472.0 567.8 16.9 13.9 -15.0 10.2 -1.6 20.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de ciñas del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Las ciñas preliminares,
b/ Incluye minería, construcción y otros.
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Cuadro 14
COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA) 
(Millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
I. Balance en cuenta corriente -494.0 -99.2 -380.4 -620.2 -244.0 -143.0 -125.2 -422.0
Exportaciones de bienes fob 1,354.2 1,498.1 1,739.1 1,866.8 2,122.0 2,480.2 2,743.6 2,953.8
Importaciones de bienes fob -1,796.7 -1,697.6 -2,210.9 -2,627.6 -2,727.8 -2,953.7 -3,157.2 -3,668.2
Balance de bienes -442.5 -199.5 -471.8 -760.8 -605.8 -473.5 -413.6 -714.4
Servicios (crédito) 609.0 691.4 841.3 1,039.3 1,195.0 1,309.9 1,380.4 1,524.3
Transportes 95.0 105.3 133.5 147.8 172.5 179.9 204.4 227.2
Viajes 285.0 340.4 440.0 587.6 633.8 670.6 695.1 741.2
Otros servicios 229.0 245.7 267.8 303.9 388.7 459.4 480.9 555.9
Servicios (débito) -549.7 -534.8 -710.6 -816.4 -860.1 -947.1 -1,063.6 -1,166.0
Transportes -222.5 -223.4 -276.7 -340.3 -352.7 -380.2 -442.2 -521.0
Viajes -155.5 -154.2 -227.3 -269.7 -303.3 -327.3 -336.0 -334.3
Otros servicios -171.7 -157.2 -206.6 -206.4 -204.1 -239.6 -285.4 -310.7
Balance de bienes y servicios -383.2 -42.9 -341.1 -537.9 -270.9 -110.7 -96.8 -356.1
Renta (crédito) 130.3 111.4 112.8 111.2 154.6 154.5 158.7 174.0
Remuneración de empleados 12.0 13.4 14.2 16.0 17.1 16.7 25.7 27.8
Renta de la inversión 118.3 98.0 98.6 95.2 137.5 137.8 133.0 146.2
Directa (utilidades y dividendos) 3.3 3.0 4.0 5.1 5.7 5.5 7.4 7.0
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 115.0 95.0 94.6 90.1 131.8 132.3 125.6 139.2
Renta (débito) -363.0 -285.3 -315.4 -336.6 -283.0 -340.3 -326.7 -375.5
Remuneración de empleados -7.1 -9.0 -7.2 -8.5
Renta de la inversión -363.0 -285.3 -315.4 -336.6 -275.9 -331.3 -319.5 -367.0
Directa (utilidades y dividendos) -59.6 -64.7 -91.8 -101.2 -64.7 -97.0 -89.3 -118.8
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -303.4 -220.6 -223.6 -235.4 -211.2 -234.3 -230.2 -248.2
Balance de renta -232.7 -173.9 -202.6 -225.4 -128.4 -185.8 -168.0 -201.5
Transferencias corrientes (crédito) 126.0 121.1 168.9 149.3 164.5 161.8 182.7 185.6
Transferencias corrientes (débito) -4.1 -3.5 -5.6 -6.2 -9.2 -8.3 -43.1 -50.0
Balance de transferencias corrientes 121.9 117.6 163.3 143.1 155.3 153.5 139.6 135.6
II. Balance en cuenta de capital b/ 28.1
IE.Balance en cuenta financiera b/ -90.8 162.1 192.8 62.8 -108.4 279.3 -18.6 505.0
Inversión directa en el extranjero -2.1 -5.6 -4.4 -2.3 -4.7 -5.5 -5.0
Inversión directa en la economía declarante 162.5 178.4 226.0 246.7 297.6 395.5 426.9 446.2
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera -28.2 -13.0 -16.9 -5.1 -1.2 -24.4 0.0 0.0
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda -28.2 -13.0 -16.9 -5.1 -1.2 -24.4
Activos de otra inversión -124.7 75.6 84.8 54.5 -76.2 -10.0 -154.7 0.0
Autoridades monetarias
Gobierno general -4.7 1.2 -8.5 34.9 -4.4 -6.3
Bancos ...
Otros sectores -120.0 74.4 93.3 19.6 -71.8 -10.0 -148.4
Pasivos de otra inversión -98.3 -73.3 -96.7 -231.0 -323.9 -76.3 -285.8
Autoridades monetarias ... -216.1 -136.1 -106.3
Gobierno general -28.1 -68.3 -47.8 -25.7 -106.2 -32.4 -133.3
Bancos -1.0 -8.7 7.1 27.7 -18.8 17.8 9.6
Otros sectores 72.1 29.2 20.6 23.8 17.2 74.4 -55.8 •..
IV. Errores y omisiones 43.4 99.9 201.9 299.0 249.1 94.4 39.9 44.9
V. Balance global -541.4 162.8 14.3 -258.4 -103.3 230.7 -75.8 127.9
VI. Reservas y partidas conexas 541.4 -162.8 -14.3 258.4 103.3 -230.7 75.8 -127.8
Activos de reserva 197.2 -416.1 -176.8 59.6 65.5 -154.1 ,.,
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -25.6 67.7 1.7 -20.3 -44.4
Financiamiento excepcional 369.8 185.6 160.8 198.8 58.1 -32.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del grupo VI.
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Cuadro 15
COSTARICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
Tipo de cambio Indice del tipo índice de precios al Indice de precios al índice de precios índice del tipo de 
(colones por de cambio consumidor de consumidor de los relativos con el cambio real
dólar) a/ (1986=100) Costa Rica Estados Unidos exterior (3/4) ajustado (2/5)
( 1 ) _____________( 2 ) _______________ ( 3 ) _________________ ( 4 ) ________________( 5 ) ______________ ( 6 )
1980 9.24 16.49 20.09 75.17 26.72 61.72
1981 21.18 37.81 27.53 82.92 33.20 113.87
1982 39.77 70.99 52.35 88.03 59.46 119.39
1983 41.56 74.19 69.43 90.87 76.40 97.11
1984 44.40 79.26 77.72 94.80 81.98 96.68
1985 50.45 90.06 89.41 98.14 91.11 98.84
1986 56.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1987 62.77 112.05 116.85 103.73 112.65 99.47
1988 75.80 135.31 141.18 107.85 130.90 103.37
1989 81.51 145.50 164.49 113.05 145.50 100.00
1990 91.61 163.53 195.82 119.14 164.36 99.49
1991 122.43 218.54 252.03 124.24 202.86 107.73
1992 134.51 240.10 306.94 127.97 239.86 100.10
1993 142.17 253.78 336.97 131.75 255.76 99.22
1994 157.10 280.43 382.57 135.18 283.02 99.09
1995 180.21 321.69 471.28 138.97 339.12 94.86
1996 207.69 370.74 553.81 143.06 387.11 95.77
1997 232.60 415.20 627.17 146.40 428.40 96.92
1995 180.21 321.69 471.28 138.97 339.12 94.86
I 168.50 300.79 444.22 137.58 322.88 93.16
n 177.88 317.53 456.28 138.81 328.71 96.60
n 183.32 327.24 476.36 139.41 341.70 95.77
IV 191.14 341.20 508.24 140.08 362.81 94.04
1996 207.69 370.74 553.81 143.06 387.11 95.77
I 198.44 354.23 527.17 141.39 372.84 95.01
II 204.48 365.01 543.39 142.74 380.67 95.89
m 210.70 376.12 563.04 143.54 392.26 95.88
IV 217.13 387.59 581.62 144.57 402.31 96.34
1997 232.60 415.20 627.17 146.40 428.40 96.92
I 223.31 398.63 604.58 145.56 415.34 95.98
n 229.62 409.89 622.11 146.08 425.87 96.25
m 235.84 420.99 635.64 146.68 433.36 97.15
IV 241.61 431.29 646.36 147.27 438.89 98.27
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de exportación e importación.
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Cuadro 16
COSTARICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Millones de dólares
Deuda externa total 3,923.6 3,991.9 3,991.7 3,827.3 3,818.2 3,888.3 3,375.8 3,304.8
Pública 3,172.6 3,266.9 3,288.7 3,159.0 3,256.0 3,258.3 2,858.9 2,654.8
De bancos comerciales 632.1 31.5 22.7 18.0 13.0 37.9 37.6 25.0
De instituciones multilaterales 1,179.0 1,315.8 1,341.0 1,310.0 1,375.0 1,495.4 1,339.9 1,315.2
De fuentes bilaterales 1,321.5 1,346.8 1,370.0 1,288.0 1,278.0 1,162.3 941.0 799.0
Bonos y  FRNs b/ 30.0 560.1 542.0 534.0 583.0 557.5 536.9 512.6
De proveedores 10.0 12.7 13.0 9.0 7.0 5.2 3.5 3.0
Privada 751.0 725.0 703.0 668.3 562.2 630.0 516.9 650.0
Corto plazo c/ 409.0 375.0 364.0 370.5 342.6 365.6 249.5
Mediano y largo plazo d/ 342.0 350.0 339.0 297.8 219.6 264.4 267.4
Deuda externa pública
Desembolsos netos e/ 485.6 291.2 325.8 215.3 415.0 368.3 -4.0 257.9





















Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 199.9 182.3 154.7 131.7 115.1 102.6 81.9 73.8
Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 66.9 16.5 19.7 18.5 14.9 15.3 13.6 14.2
Intereses netos 11 /exportaciones 
de bienes y servicios 9.6 5.7 5.0 5.0 2.7 2.5 2.4
Servicio/desembolsos 270.5 124.4 156.2 249.4 119.0 157.5 -14,047.5 246.2
Puente: CEPAL, sobre la base de ciñas del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes), 
c/ Comprende, principalmente, créditos comerciales, 
d/ No garantizada por el Estado.
e/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del afio en estudio y el saldo del año anterior, más 
las amortizaciones del año en estudio, 
f/ Incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 17
COSTA BICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
índices (promedio del año)
índice de precios al consumidor b/ 1,436.9 1,849.4 2,252.3 2,472.7 2,807.3 3,458.1 4,063.7 4,602.1
Alimentos c/
Alimentos, bebidas y tabaco d/
1,605.9 2,022.8 2,506.9 2,784.5 3,158.3
105.8 125.7 144.3
índice de precios mayoristas el 1,387.0 1,776.7 2,099.5 2,234.0
índice de precios al productor industrial e/ 100.0 118.4 124.5 140.8 174.5 202.4 225.9
Variación de diciembre a diciembre
índice de precios al consumidor b/ 27.3 25.3 17.0 9.1 19.9 22.6 13.9 11.2
Alimentos c /
Alimentos, bebidas y tabaco d!
26.0 22.1 19.0 10.9 20.2
14.4 12.5
índice de precios mayoristas et 27.9 22.3 12.7 6.6
índice de precios al productor industrial el 10.4 6.2 19.9 21.9 13.3 10.1
Variación media anual
índice de precios al consumidor b/ 19.0 28.7 21.8 9.8 13.5 23.2 17.5 13.2
Alimentos c /
Alimentos, bebidas y tabaco di
18.2 26.0 23.9 11.1 13.4
18.8 18.8
índice de precios mayoristas et 14.9 28.1 18.2 6.4
índice de precios al productor industrial e/ 18.4 5.2 13.1 23.9 16.0 11.6
Fílente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José, considerando 197S como año base, 
c/ El índice del grupo de alimentos se sustituye con el nuevo índice que agrupa alimentos, bebidas y tabaco,
d/ índice base (enero de 1995 =  100).
e/ A partir de 1991 se sustituye el índice de precios mayoristas por un índice de precios al productor industrial, base 1991 =  100.
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Cuadro 18
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
Variación con respecto al mes 
índices (1975 =  100)_____________ Variación con respecto a 12 meses ___________ anterior
1994 1995 1996 1997 b/ 1994 1995 1996 1997 b/ 1994 1995 1996 1997 b /
Indice general 2,807.26 3,458.14 4,063.74 4,602.09 13.5 23.2 17.5 13.2
Enero 2,600.18 3,218.84 3,834.93 4,401.77 9.5 23.8 19.1 14.8 0.9 4.2 1.3 2.1
Febrero 2,631.41 3,266.48 3,874.20 4,429.45 10.2 24.1 18.6 14.3 1.2 1.5 1.0 0.6
Marzo 2,665.53 3,293.52 3,895.77 4,477.73 11.3 23.6 18.3 14.9 1.3 0.8 0.6 1.1
Abril 2,691.60 3,312.19 3,925.38 4,537.61 11.2 23.1 18.5 15.6 1.0 0.6 0.8 1.3
Mayo 2,728.29 3,341.16 3,991.05 4,560.78 11.7 22.5 19.5 14.3 1.4 0.9 1.7 0.5
Junio 2,772.71 3,391.05 4,045.44 4,596.51 12.0 22.3 19.3 13.6 1.6 1.5 1.4 0.8
Julio 2,798.14 3,448.35 4,092.76 4,636.10 11.8 23.2 18.7 13.3 0.9 1.7 1.2 0.9
Agosto 2,849.64 3,486.65 4,132.03 4,687.60 13.5 22.4 18.5 13.4 1.8 1.1 1.0 1.1
Septiembre 2,910.48 3,551.35 4,169.69 4,668.93 16.3 22.0 17.4 12.0 2.1 1.9 0.9 -0.4
Octubre 2,952.65 3,657.25 4,223.77 4,676.98 16.8 23.9 15.5 10.7 1.4 3.0 1.3 0.2
Noviembre 2,996.74 3,743.84 4,266.90 4,755.52 17.3 24.9 14.0 11.5 1.5 2.4 1.0 1.7
Diciembre 3,089.77 3,786.97 4,312.93 4,796.08 19.9 22.6 13.9 11.2 3.1 1.2 1.1 0.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, 




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Indices (1975 = 100) Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Sueldos y salarios medios nominales 3,893.6 4,703.5 5,418.5 6,182.5 17.7 20.8 15.2 14.1
Sector público 3,538.7 4,398.3 5,031.7 5,771.3 17.6 24.3 14.4 14.7
Gobierno central 3,746.1 4,629.8 5,430.7 6,196.4 13.8 23.6 17.3 14.1
Instituciones autónomas 3,480.2 4,332.5 4,882.7 5,644.4 21.6 24.5 12.7 15.6
Sector privado 4,140.9 4,987.3 5,770.3 6,578.2 19.0 20.4 15.7 14.0
Sueldos y salarios reales b/ 138.7 136.0 133.3 134.3 3.7 -1.9 -2.0 0.8
Sector público 126.1 127.2 123.8 125.4 3.6 0.9 -2.6 1.3
Gobierno central 133.4 133.9 133.6 134.6 0.2 0.3 -0.2 0.8
Instituciones autónomas 124.0 125.3 120.2 122.6 7.1 1.1 -4.1 2.1
Sector privado 
Salario mínimo (índices 1984 =  100)
147.5 144.2 142.0 142.9 4.8 -2.2 -1.5 0.7
Nominal 523.0 630.5 755.4 887.7 16.5 20.6 19.8 17.5
Real b/ 106.2 104.0 106.0 110.0 2.6 -2.1 2.0 3.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de Dirección General de Estadítica y Censos y Banco Central de Costa Rica, Departamento de 
Contabilidad Social, Sección de índices y Estadística, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio anual de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José.
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Cuadro 20
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de colones Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
I. Ingresos corrientes 197,000 264,525 314,500 377,500 17.6 34.3 18.9 20.0
Ingresos tributarios 192,253 259,777 308,798 373,776 17.0 35.1 18.9 21.0
Directos 43,811 59,100 68,363 83,427 28.8 34.9 15.7 22.0
Sobre ¿a reída 34,789 47,164 53,380 66,268 29.1 35.6 13.2 24.1
Indirectos 148,442 200,677 240,435 290,349 13.9 35.2 19.8 20.8
Sobre el comercio exterior 42,978 61,783 40,335 52,753 12.1 43.8 -34.7 30.8
Ingresos no tributarios 1,443 1,807 2,246 2,356 -9.8 25.2 24.3 4.9
Transferencias corrientes 3,304 2,941 3,456 1,368 112.3 -11.0 17.5 -60.4
2. Gastos corrientes 256,876 306,584 377,476 416,329 53.7 19.4 23.1 10.3
Remuneraciones 74,693 91,815 108,470 128,256 29.1 22.9 18.1 18.2
Compra de bienes y servicios 10,913 12,642 15,090 16,944 40.7 15.8 19.4 12.3
Intereses 53,491 90,947 113,838 113,579 60.6 70.0 25.2 -0.2
Internos 43,841 78,425 100,698 103,024 73.3 78.9 28.4 2.3
Externos 9,650 12,522 13,140 10,555 20.6 29.8 4.9 -19.7
Transferencias 111,688 100,031 126,109 143,123 72.8 -10.4 26.1 13.5
Sector público 61,691 36,997 50,138 53,241 88.8 -40.0 35.5 6.2
Sector privado 49,516 62,639 75,349 89,327 57.1 26.5 20.3 18.6
Sector externo 481 395 623 555 6.8 -17.9 57.9 -10.9
Otros gastos corrientes 6,092 11,150 13,968 14,427 68.4 83.0 25.3 3.3
3. Ahorro corriente (1-2) -59,876 -42,059 -62,976 -38,829 -16,900.3 29.8 49.7 -38.3
4. Gastos de capital 30,082 31,079 35,155 49,154 42.6 3.3 13.1 39.8
Inversión real 9,656 13,452 12,596 19,541 45.4 39.3 -6.4 55.1
Otros gastos de capital 20,426 17,627 22,560 29,613 41.3 -13.7 28.0 31.3
5. Gastos totales (2+4) 286,959 337,663 412,631 465,483 52.4 17.7 22.2 12.8
6. Déficit o superávit fiscal (1-5) -89,959 -73,138 -98,131 -87,983 -333.7 18.7 34.2 -10.3
7. Financiamiento del déficit 89,959 73,138 98,131 87,982
Financiamiento interno neto 91,269 89,913 123,641 112,775
Crédito recibido (Banco Central) - - - -
Amortizaciones - - - -
Colocación de bonos 89,227 99,800 128,646 120,350
Otras fuentes (neto) 2,042 -9,887 -5,005 -7,576
Financiamiento extemo neto -1,310 -16,775 -25,511 -24,792
Crédito recibido 14,050 13,650 9,780 7,254
Amortizaciones -15,360 -30,425 -35,291 -32,046
Colocación de bonos - - - -
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -199.0 -135.3 -179.1 -79.0
Déficit fiscal/gastos corrientes 35.0 23.9 26.0 21.1
Déficit fiscal/gastos totales 31.3 21.7 23.8 18.9
Ingresos tributarios/PIB 14.7 15.7 16.5 16.9
Gastos totales/PIB 22.0 20.4 22.0 21.0
Déficit fiscal/FIB 6.9 4.4 5.2 4.0
Financiamiento interno/déficit 101.5 122.9 126.0 128.2
Financiamiento extemo/déficit -1.5 -22.9 -26.0 -28.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/  Cifras preliminares.
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COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO 
NO FINANCIERO CONSOLIDADO
Cuadro 21
Millones de colones Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Ingresos totales 339,874.1 466,313.2 546,413.3 673,384.1 11.6 37.2 17.2 23.2
Corrientes 340,492.0 464,042.3 545,931.3 672,380.8 12.0 36.3 17.6 23.2
De capital -617.9 2,270.9 482.0 1,003.3 -208.3 467.5 -78.8 108.2
Gastos totales 426,623.3 499,616.4 607,629.3 707,871.9 43.3 17.1 21.6 16.5
Corrientes 347,816.9 420,605.3 512,156.8 580,552.1 45.3 20.9 21.8 13.4
De consumo 216,135.3 230,484.3 279,509.2 326,091.3 43.2 6.6 21.3 16.7
Sueldos y salarios 120,347.5 149,026.1 175,412.3 205,225.4 29.6 23.8 17.7 17.0
Compras de bienes y servicios 38,746.6 44,064.1 55,742.8 63,058.8 25.7 13.7 26.5 13.1
Otros b/ 57,041.2 37,394.1 48,354.1 57,807.1 109.4 -34.4 29.3 19.5
Transferencias al sector privado 77,952.3 99,063.4 118,761.1 140,850.6 41.8 27.1 19.9 18.6
Intereses 53,729.3 91,057.6 113,886.5 113,610.2 60.5 69.5 25.1 -0.2
De capital 78,806.4 79,011.1 95,472.5 127,319.8 35.3 0.3 20.8 33.4
Inversión real 53,642.9 57,934.3 61,998.2 92,122.1 46.0 8.0 7.0 48.6
Inversión financiera c/ 1,123.1 3,430.9 4,190.6 6,204.0 -48.5 205.5 22.1 48.0
Transferencias 24,040.4 17,645.9 29,283.7 28,993.7 24.3 -26.6 66.0 -1.0
Déficit o superávit -86,749.2 -33,303.2 -61,216.0 -34,487.8
Porcentaje del PIB 6.6 2.0 3.3 1.6
Financiamiento del déficit 86,749.2 33,303.1 61,216.0 34,487.8
Financiamiento interno neto 74,632.0 49,112.2 83,750.1 61,269.5
Crédito neto 80,936.0 93,919.7 103,059.7 78,569.3
Otros (neto) -6,304.0 -44,807.5 -19,309.6 -17,299.8
Financiamiento extemo 12,117.2 -15,809.1 -22,534.1 -26,781.7
Crédito recibido 37,482.3 25,290.6 24,809.8 34,139.0
(-) Amortización 25,365.1 41,099.7 47,343.9 60,920.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos, 
c/ Compra de terrenos y edificios.
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COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES DEL 
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
(Saldos al 31 de diciembre de cada año)
Cuadro 22
Millones de colones  Estructura porcentual
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Total 324,836.5 321,157.2 487,714.0 465,488.8 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 25,734.0 21,470.1 31,027.2 38,289.4 7.9 6.7 6.4 8.2
Ganadería 8,323.2 5,301.5 6,860.3 5,733.2 2.6 1.7 1.4 1.2
Pesca 242.3 271.4 466.1 631.8 0.1 0.1 0.1 0.1
Industria 73,112.7 77,177.9 85,577.3 79,369.0 22.5 24.0 17.5 17.1
Vivienda 4,069.3 3,843.0 11,556.8 31,596.3 1.3 1.2 2.4 6.8
Construcción 10,433.9 9,869.2 9,764.7 9,595.5 3.2 3.1 2.0 2.1
Turismo 7,151.1 8,122.9 6,455.1 7,686.8 2.2 2.5 1.3 1.7
Comercio 84,925.8 82,827.5 102,546.5 94,062.2 26.1 25.8 21.0 20.2
Servicios 62,472.1 62,006.7 136,892.0 84,866.5 19.2 19.3 28.1 18.2
Consumo 44,751.1 43,138.4 84,881.9 92,115.6 13.8 13.4 17.4 19.8
Transporte 2,677.9 2,277.6 3,230.9 4,102.5 0.8 0.7 0.7 0.9
Otros 943.1 4,851.0 8,455.2 17,440.0 0.3 1.5 1.7 3.7
Bancos estatales 140,701.7 122,801.9 164,339.8 199,109.9 43.3 38.2 33.7 42.8
Agricultura 16,445.0 10,394.1 13,717.9 19,786.9 5.1 3.2 2.8 4.3
Ganadería 7,188.2 4,622.0 5,581.1 4,542.7 2.2 1.4 1.1 1.0
Pesca 84.3 109.9 211.3 231.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Industria 21,425.5 21,180.6 23,810.8 14,962.5 6.6 6.6 4.9 3.2
Vivienda 3,838.3 3,612.4 11,101.3 30,673.4 1.2 1.1 2.3 6.6
Construcción 3,032.9 1,323.8 1,759.3 1,602.6 0.9 0.4 0.4 0.3
Turismo 3,319.1 3,007.1 1,297.8 1,288.2 1.0 0.9 0.3 0.3
Comercio 31,744.3 20,871.2 25,509.4 20,116.2 9.8 6.5 5.2 4.3
Servicios 18,220.9 24,144.1 24,733.8 28,044.0 5.6 7.5 5.1 6.0
Consumo 34,042.1 31,163.1 49,156.3 60,415.4 10.5 9.7 10.1 13.0
Transporte 929.9 768.8 695.3 1,333.4 0.3 0.2 0.1 0.3
Otros 431.2 1,604.8 6,765.5 16,112.8 0.1 0.5 1.4 3.5
Bancos privados 184,134.8 198,355.3 323,374.2 266,378.9 56.7 61.8 66.3 57.2
Agricultura 9,289.0 11,076.0 17,309.3 18,502.5 2.9 3.4 3.5 4.0
Ganadería 1,135.0 679.5 1,279.2 1,190.5 0.3 0.2 0.3 0.3
Pesca 158.0 161.5 254.8 400.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Industria 51,687.2 55,997.3 61,766.5 64,406.5 15.9 17.4 12.7 13.8
Vivienda 231.0 230.6 455.5 922.9 0.1 0.1 0.1 0.2
Construcción 7,401.0 8,545.4 8,005.4 7,992.9 2.3 2.7 1.6 1.7
Turismo 3,832.0 5,115.8 5,157.3 6,398.6 1.2 1.6 1.1 1.4
Comercio 53,181.5 61,956.3 77,037.1 73,946.0 16.4 19.3 15.8 15.9
Servicios 44,251.2 37,862.6 112,158.2 56,822.5 13.6 11.8 23.0 12.2
Consumo 10,709.0 11,975.3 35,725.6 31,700.2 3.3 3.7 7.3 6.8
Transporte 1,748.0 1,508.8 2,535.6 2,769.1 0.5 0.5 0.5 0.6
Otros 511.9 3,246.2 1,689.7 1,327.2 0.2 1.0 0.3 0.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares a octubre.
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Cuadro 23
COSTA SICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO
Composición
Millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a / 1995 1996 1997 a/
Reservas internacionales netas 169,818 240,515 261,855 317,141 22.4 33.1 41.6 8.9 21.1
Crédito interno 370,868 385,216 549,891 640,014 77.6 66.9 3.9 42.7 16.4
Al sector público 101,269 132,504 300,880 413,840 34.9 43.2 30.8 127.1 37.5
Gobierno central (neto) b/ 71,668 103,375 269,739 401,094 15.1 41.9 44.2 160.9 48.7
Instituciones públicas 29,601 29,129 31,141 12,746 19.8 1.3 -1.6 6.9 -59.1
Al sector privado 225,999 295,943 351,429 444,483 40.7 46.4 30.9 18.7 26.5
Títulos de regulación monetaria el 71,201 92,431 16,477 123,128 14.9 12.9 29.8 -82.2 647.3
Préstamos externos dé mediano y largo plazo 228,900 263,057 274,821 279,246 71.7 29.2 14.9 4.5 1.6
Otras cuentas netas 343,702 312,257 188,879 184,065 88.6 19.2 -9.1 -39.5 -2.5
Pasivos monetarios (1+2) 540,686 625,731 811,746 957,155 100.0 100.0 15.7 29.7 17.9
Efectivo en poder del público 74,862 80,668 91,743 106,815 12.6 11.2 7.8 13.7 16.4
Depósitos en cuenta corriente 93,209 86,744 104,933 174,873 d/ 18.4 18.3 -6.9 21.0 66.7
Dinero (MI) 168,070 167,412 196,676 281,688 31.0 29.4 -0.4 17.5 43.2
Depósitos a plazo (moneda nacional) 216,187 255,517 345,163 343,784 37.0 35.9 18.2 35.1 -0.4
Aplazo 133,337 199,937 270,122 248,680 d/ 25.9 26.0 49.9 35.1 -7.9
Ahorro y otras e/ 82,850 55,580 75,041 95,105 11.1 9.9 -32.9 35.0 26.7
Liquidez en moneda nacional (M2) 384,258 422,928 541,839 625,473 68.0 65.3 10.1 28.1 15.4
Depósitos en moneda extranjera il 156,429 202,803 269,907 331,682 32.0 34.7 29.6 33.1 22.9
Liquidez ampliada (M3) 540,686 625,731 811,746 957,155 100.0 100.0 15.7 29.7 17.9
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
Ml/Base monetaria 1.01 1.00 1.04 1.11
M2/Base monetaria 2.39 2.73 2.86 2.79
Coeficientes de liquidez
Ml/PIB 0.13 0.10 0.11 0.13
M2/PIB 0.29 0.26 0.29 0.28
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, del Consejo Monetario Centroamericano y del Fondo Monetario Internacional, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Por problemas de reclasificación de registros contables, los años 1995, 1996 y 1997 no son comparables entre sí. 
c/ Debido a un cambio en el mecanismo de emisión de bonos del Banco Central, los años 1996 y 1997 no son comparables entre sí.
d/ Los depósitos en cuenta corriente y a plazos no son comparables con las mismas categorías de los años anteriores debido a un cambio en el
registro de depósitos.
e/ Incluye depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos plazo vencido, cheques de gerencia, cheques de 
certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones, 
f/ Equivalente en colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
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COSTARICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Cuadro 24
Saldos a fin de año Composición
(millones de colones)__________ porcentual Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a/ 1995 1996 1997 a/
1. Reservas internacionales netas 191,776.3 203,357.7 278,291.0 95.1 125.4 33.0 6.0 36.8
2. Crédito interno -31,213.5 -19,235.4 -56,345.9 4.9 -25.4 -312.3 38.4 -192.9
Al sector público 123,568.7 308,798.4 371,882.2 126.8 167.6 44.1 149.9 20.4
Gobierno central (neto) 100,172.4 283,391.1 364,104.6 35.1 164.1 61.0 182.9 28.5
Instituciones públicas 23,396.3 25,407.3 7,777.5 91.7 3.5 -0.6 8.6 -69.4
Al sector privado 17,803.4 14,997.0 13,576.3 - 6.1 - - -
Títulos de regulación monetaria b/ 128,503.0 46,784.3 163,219.4 79.2 73.5 62.8 -63.6 248.9
Préstamos externos de mediano y largo plazo 283,485.7 290,378.4 288,428.2 350.8 130.0 29.6 2.4 -0.7
Otras cuentas netas 239,403.2 -5,868.2 9,843.2 308.1 4.4 35.7 -102.5 -267.7
3. Pasivos monetarios (1+2) 160,562.8 184,122.2 221,945.1 100.0 100.0 1.0 14.7 20.5
Emisión 98,930.9 115,765.6 146,843.7 77.8 66.2 15.0 17.0 26.8
Depósitos de bancos comerciales en el Banco Central 49,363.4 44,326.8 49,219.4 19.2 22.2 -23.6 -10.2 11.0
Sistema de inversiones de corto plazo 12,268.5 24,029.8 25,882.0 3.0 11.7 48.0 95.9 7.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, del Consejo Monetario Centroamericano y del Fondo Monetario Internacional, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Bonos de Estabilización Monetaria en moneda nacional y moneda extranjera.
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Cuadro 25
COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO




























Captaciones en dólares a 6 meses 4.05
Puente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa 
a/  Al 31 de diciembre de cada afio.
b/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al
1993 1994 1995 1996 1997
36.05 36.67 38.13 28.00 24.36
38.90 40.12 42.86 32.64 28.84
42.87 44.92 46.84 35.73 37.06
33.68 33.53 35.00 25.87 22.31
37.63 40.39 43.48 32.28 28.27
40.24 43.03 46.87 35.00 36.74
19.72 20.60 22.78 15.24 13.19
25.61 27.89 27.42 22.34 17.79
24.93 29.10 28.29 23.56 18.86
24.75 14.03 12.70 12.39 11.83
27.37 16.91 16.56 16.46 15.86
31.01 20.92 19.81 19.18 23.25
22.58 11.41 10.15 10.52 9.99
26.20 17.14 17.06 16.15 15.35
28.60 19.34 19.83 18.54 22.97
9.78 0.62 0.18 1.19 1.79
15.18 6.71 3.96 7.42 5.92
14.56 7.72 4.67 8.49 6.89
4.13 7.48 5.66 5.88 6.88
Rica, Departamento Monetario, 
consumidor (diciembre-diciembre 1975 =  100).
